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ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΗΓΑΣ 
ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αί πηγαί τού Βυζαντινού δικαίου είναι πολλάκις τόσον κακώς έκδε- 
δομέναί, ώστε διά τάς πλείστας εξ αύτίϊιν παρίσταται, ώς επανειλημμένος 
έτονίσθη, επιτακτική ή ανάγκη τής έ.πί τή βάσει αύστηροτέρας φιλολογι­
κής μεθόδου καί πλουσιωτέρας χειρογράφου παραδόσεως έπανεκδόσεως 
αυτών. Θά ήτο ως εκ τούτου ματαία ή επί το>ν εκδόσεων τούτων άσκησις 
φιλολογικής κριτικής, ύφ’ ήν μορφήν ασκείται αυτή επί τών έπιμεμελη- 
μένων κλασσικών κειμένων. Άλλ’ αν δέν δύναται νά νοηθή, επί τοΰ πα­
ρόντος, φιλολογική προσπάθεια τείνουσα εις άποκατάστασιν άψογου, κατά 
τό δυνατόν, κειμένου καί τών Βυζαντινών πηγών, ώς τών κλασσικών, νο- 
μιίζω δτι επιβάλλεται ήδη από τού νϋν ή έν τφ μέτρφ τοΰ δυνατού προσ. 
πάθεια, δπως ολίγον κατ’ ολίγον διορθωθοΰν αί γραφαί εκεΐναι τουλά­
χιστον, ας παρέχουν αί εις τήν διάθεσίν μας εκδόσεις, αί όφειλόμεναι πολ­
λάκις καί εις έσφαλμένην άνάγνωσιν, αΐτινες καθιστώσιν άκατανόητον 
τό κείμενον ή οδηγούν εις σοβαράς περεξηγήσεις. Συνεπώς προς τήν ούτω 
τιθεμένην αρχήν, επιχειροΰνται αί κατωτέρω κριτικαί παρατηρήσεις, σκο- 
πούσαι τήν διόρθωσιν ενίων σοβαρών κατά τό μάλλον ή ήττον σφαλμά­
των έν ταΐς έκδόσεσι τών περί ών 6 λόγος πηγώνι.
Δημητρίον τον άγιωτάτον και αοφωτάτου και νομικωτάτον αρχιεπί­
σκοπον πάοης Βονλγαρίας τον Χωματιανον πονήματα ... έκδ._/. Β. Pitra: 
Analecta sacra et classica Spicilegio Solesmensi parata [Tom. VI]: 
Juris ecclesiastici Graecorum selecta paralipomena, Parisiis-Romae 
1891, στ. 14 . . . μή έξεΐναι καλείούλαι βάτερον εξ αντών εις κληρονομιάν 
τον τελεντήσαντος ή τίνος τών εξ αίματος αντοϋ προ γενών.
Ό εκδότης μετά τήν τελευταίαν λέςιν σηιιειώνει: sic. Δέον νά άνα- 
γνώσωμιεν προφανώς: τών εξ αίματος αντον προσγενών.
°Ένθ’ άνωτ. στ. 48 : μετά δε τήν έφηβον τρίχα, τω τε νϋν σννοικονντι 
ταντη άνδρί, καί έτέρω προ τούτον οννέζενκται' ον δή κα&ά καί τούς προ 
εκείνον ίλανάτον τό μή άπεκείρατο.
'Η έννοια τοΰ χωρίου επιβάλλει τήν διόρθωσιν : ϋανάτον τομή.
”Βνθ’ άνιυτ. στ. 80: τό δε πάτριον έδαφος τής τών πολεμίων χειρός 1
1 Ύπό τής αυτής αρχής διαπνέεται καί ή προσεχώς δημοσιευόμενη εις τά 
Byz.Neugr. Jahrbiicher εργασία μου : Παρατηρήσεις εις τήν Πείραν Ευσταθίου 
τοΰ Ρωμαίου.
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έλενϋερωέλέν από (γρ. υπό) τήν κραταιάν χεΐρα τον έν ήμιν κρατονντος ευ­
σεβούς μεγάλου Κομνηνον γέγονε, καί νυν οι έν,εϊσε κατοικοϋντες άνέαεως 
θεόν χάριτι νπολάβονσι.
'Η τελευταία λέξις δέον νά διορθωθή άναμφιβόλως : εις άπολανουαι.
Ένθ’ άνωτ. στ. 85: καί προσετίύλει, ώς διά το κακοϋργον και δολερόν 
τής ρηέλείσης Μαρίας, ήγονν τής παλλακής, ονκ ήδννή'&ησαν έως τέλους 
κατά τό σύμφωνον γενέσϋαι όμόστνγοι τφ Βρνενίψ.
Έκ των προηγουμένων συνάγεται δτι τό σύμφωνον τοΰτο ήτο γα- 
μικόν συμβόλαιον μεταξύ τού Βρυενίου (πενθερού) και τοϋ εις τον Χωμα- 
τιανόν προσφεύγοντος γαμβρού. Δι’ αυτού συνεφωνειτο, φαίνεται, ή είσο­
δος τού τελευταίου ώς έσωγάμβρον εις τον οικον τού πενθερού καί συν- 
ιστάτο, κατά την σχετικήν συνήθειαν, κληρονομική σύμβασις υπέρ τής 
θυγατρός τού Βρυενίου 1. Κατά ταϋτα δέον ή λέξις όμόστνγοι νά διορ- 
θωθή εις: όμόστεγοι, συμφώνως προς τήν ορολογίαν των πηγών τής πε­
ριόδου ταύτης a.
Ένθ’ άνωτ. στ. 107: τοϋ Γονικόϋου διαφέροντος αντή χωρίον’Ιωαννι- 
τζίατας.
Ενταύθα πρόκειται περί κακής άναγνώσεως τού εκδότου. Τό χει­
ρόγραφον (Cod. Monac. Gr. 62), δπερ παρέβαλον έν Μονάχφ, παραδίδει 
τήν γραφήν: Τοϋ γονικόϋ·(εν) διαφέροντος αντή χω(ρίου).
Ένθ’ άνωτ. στ. 112: ό Κρητικός εκείνος Κωνσταντίνος δεντέροις γά- 
μοις όμιλήσας, ουδέ τρίτον άπέαχετο. Γραπτέον : ουδέ τρίτων.
Ένθ’ άνωτ. στ. 120" τον γεννη'&έντος τοντφ τταιδός . . . δι έτους ήδη 
όντος. 1 * 3
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1 Περί τοϋ θεσμοί τοϋ έσωγάμβρον έν τφ Βυζαντινφ δικαίφ βλ. G.
F errari: Formulari notarili inediti dell eta bizantina, έν Bullettino dell’ Isti- 
tuto Storico Italiano, τεϋχ 113 (1913), σελ. 19- 81. G. Michaelide s—N o u a- 
ros: Contribution a letude des pactes successoraux en dioit byzantin, Paris 1137, 
σελ. 178—182.
3 Βλ. τούς, τύπους σχετικών συμβολαίων παρά G. Ferrari, ’Ένθ’ άνωτ. 
σελ. 44 καί 46 h. Σάθα: Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. ς'. Έν Βενετία. Έν Πα- 
ρισίοις 1877, σελ. 608 (ένθα πρόκειται περί έ σ ω ν υ μ φ ο υ) τό συμβόλαιον τοΰ 
έτους 13b4 παρά G Ferrari dalle Spade: Registro Vaticano di atti 
bizantini di diritto privato, έν Studi bizantini, τομ. 4 (1915), σελ. 264’ τήν άπόφασιν 
τοΰ πατριάρχου Ήσαΐου τού έ'τους 1324, έν Miklosich — Muller: Α- 
cta et diplomata, τόμ. I, Vindobonae I860, σελ. 107’ καί, έπ! πάσιν, άπόφασιν τοϋ 
αυτοί Χωματιανοί, "Ένθ’ άνωτ., στ. 229.
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Α. Π. Χριστοφιλοπούλου
Άναγνωστέον βεβαίως έν μις: λέξει: διετούς, ως καί τό ΰπ’ έμοΰ 
παραβληθέν καί εν Μονάχφ χειρόγραφον.
”Εν θ' άνωτ. στ. 122: Ον μόνον τα προς αποστροφήν χορηγείται τφ 
ανηβφ, άλλα και τά προς μάϋησιν καί λοιπά αναγκαία.
’Αντί: αποστροφήν, άναγνο)στέον: άποτροφην, ώς καί εν στ. 20.
’Ένθ’ άνωτ. στ. 129: 'Ωσανεί πεκούλιον τά εκ Βασιλικόν δωρεάς κλπ, 
'Ολόκληρος ή σχετική περίοδος επαναλαμβάνεται με λεκτικός τινας δια­
φοράς καί έν στ. 167: ένθα παραδίδεται όρθώς: τά εκ βασιλικής δωρεάς. 
Άμφότερα τά χωρία είναι ειλημμένα, χωρίς νά σημειώται ή παραπομπή, 
έκ τής Μελέτης περί πεκουλίων (παρά Ο. Ε. Heimbach '. ’Ανέκδοτα, τόμ. 
II, Lipsiae 1840, σελ. 253), εις ήν αναγιγνώσκεται: τά εκ βασιλικών δω­
ρεών.
’Ένθ’ άνωτ. στ. 172: Οί προ τελείαν γάμου εκ μνηστείας καί μόνοις 
άλληλοις εις ονναφείαν (γρ. συνάφειαν) σννερχόμενοι, εις αμαρτίαν συνέρ­
χονται.
Άναγνωστέον: εκ μνηστείας και μόνης.
’Ένθ’ άνωτ. στ. 174: τάς άρμοζούσας τοντοις διά κατοχάς τεΰεσπίκα-
αιν.
Καί ένταϋθα τό χειρόγραφον παραδίδει: όρθώς διακατοχάς, έν μια 
λέξει.
’Ένθ’ άνωτ. στ. 220: Οίάεν καί εξει τό ενεργόν, η παρ' αντον γενομέ- 
νη, ώς διείληπται, νποτνπωσις, επισκόπφ τον αποκατασταίληναι εις μονήν 
τον διαληφ&έντα ναόν καί νπ' αυτόν τελεΐν τά όσιω&έντα τούτη) ακίνητα. 
Γραπτέον:έπί σκοπφ τον άποκατασταίληναι, ώς ή έννοια τού χωρίου άπαι- 
τεϊ.
’Ένθ’ άνωτ. στ. 403: Μη έξεΐναι τη μητρί αντον διαπιπράακοντι των 
πραγμάτων τούτον των πατρικών.
Καί ενταύθα πρόκειται περί κακής άναγνώσεως τού εκδότου. Τό χει­
ρόγραφον παραδίδει όρθώς διαπιπράσκειν τι.
Σύνταγμα κατά στοιχεΐον . . . πονηθέν τε..........τφ έν ίερομονάχοις
έλαχίστω Ματθαίφ [Βλαστάρη], έκδ. Γ. Ράλλη—Μ. Ποτλη: Σύνταγμα τών 
θείοιν καί ιερών κανόνων, τόμ. ζ', Έν Άθήναις 1859, σελ. 139. Ή δε μη- 
τηρ της επιτροπεν&είσης δύναται καί προ τούτον τφ) επιτρόπφ της μητρός 
αντης γαμη&ηναι.
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’Αντί: τής μητρός, γραπτέον προφανώς της ϋνγατρός, ως καί ή προ­
ηγούμενη έκδοσις παρά G. Beveregius: Συνοδικόν, τόμ. II, Β, Oxonii 
1672, σελ. 53« . Πρβλ. Βασ. 28. 4. 40: Cod. 5. 6. 2.
Πρόχειρον νόμων τό λεγόμενον ή Έξάβιβλος .... Κωνσταντίνου τοΰ 
'Αρνενοποΰλου (εκδ. G. Ε. Heimbach: Const. Harmenopuli Manuale 
legun sive Hexabiblos, Lipsie, 1851) 1. 13. 21 σχολ. . . . εάν γυνή πώ­
ληση προικιμαϊον αυτής κτήμα σνναινονντος και τον άνδρός αυτής κα'ι 
μετ’ αυτήν προτάασοντος ή δι’ υπογραφής ή διά οιγνογραφίας1 εν τφ γε 
νομίμφ ταβελλιανικφ πυμβολαίω . . .
Ό εκδότης προτείνει την διόρθωσιν τοΰ : προτάασοντος εις: πρυσ- 
τάσσοντος. Ουχί όρθώς, νομίζω. Τό σχόλιον άναφέρεται εις τάς κατά 
τό επικρατούν εθιμικόν δίκαιον άπαιτουμένας προϋποθέσεις εκποιήσεως 
τών προικφων ακινήτων συνεστώτος τοΰ γάμου καί λέγει δτι αΰται συν- 
ίστανται εις την συναίνεσιν άμφοτέρων τών συζυγών έκδηλουμένην δι’ 
υπογραφής ή οιγνογραφίας εν τφ συμβολαίφ, δι’ ου συνιστάται ή άπαλ- 
λοτρίωσις 8. Άλλ’ είς τά περισωθέντα έγγραφα εκποιήσεως προικφων 
ακινήτων έκ τής περιόδου ταΰτης άπαντα έπανειλημμένως τό ρήμα προ­
τάσσω μέ τήν σημασίαν: θέτω εν αρχή τοΰ συμβολαίου την υπογραφήν 
ή τό σίγνον μου προς έκδήλωσιν τής δικαιοπρακτικής μου βουλήσεως. Βλ. 
π. χ. έγγραφον συμβιβασμού επί τοιοΰτου ακινήτου τοΰ έτους 1326, εν 
Miklosich—Muller, Acta et diplomata, τόμ. IV, Vindobonae 1871; 
σελ. 192 (<5 μεν οίκειοχείρως προτάξας)' δωρητήριον τοΰ έτους 1358, έν 
L. Petit, Actes de Pantocrator (Actes de l’Athos II), Πετροΰπολις 1903, 
σελ. 5. στίχ. 1 καί 12, πωλητήριον τοΰ έτους 1373 έν Χρ. Κτένα, Χρυσό- 
βουλλοι λόγοι τής έν ’Άθφ ίεράς βασιλικής πατριαρχικής καί σταυροπη­
γιακής μονής τοΰ Δοχειαρίου, έν Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών σπου­
δών, τόμ. 4 (1927), σελ. 300, στίχ. 8 1 * 3  * * *.
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1 Πρβλ. Κ. Ε. Zacharia vonLingenthal, Geschichte des grie-
chich—romischen Rechts 8, Berlin, 1892 σελ. 100, σημ. 272, όρθώς διατηροΰντα 
τήν γραφήν τοΰ χειρογράφου και άποκρούοντα τήν διόρθωσιν τοΰ εκδότου είς 
συγγραφίας.
3 Πρβλ. Α. Χριστοφιλοπούλου, Ή έκποίησις τών προικφων ακι­
νήτων κατά τό Βυζαντινόν δίκαιον, έν Άρχεΐον ’Ιδιωτικού Δικαίου, τόμ. 6 (1939),
σελ. 543.
3 Εννοείται δτι τό ρήμα τούτο δεν άπαντα μόνον είς τά έγγραφα εκποιήσεως 
προικφων ακινήτων. Βλ. π,χ. τά έ'γγραφα έν L. Ρ e t i t—B. K o r a b 1 e v, Actes
de Chilandar (Actes de l’Athos. y), Πετροΰπολις 1911, άριθ. 3, στίχ. 3, 6 στ. 7, 21 
(σελ. 47), στ. 3, 27 στ. 2, 28, στ. 8, 29, στ. 6 κλπ. κλπ.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. "Ετος ΙΣΤ' 10
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Έν άποφάσει τοϋ πατριάρχου Ματθαίου Α' παρά Miklosich—Mul­
ler: ένθ’ άνωτ. τόμ. II, Vindobonae 1862, σελ. 422, καί είς την φράσιν: 
τά προικψα οικήματα και το άμπέλιον αυτή έξέδοτο προς την θυγατέρα 
αυτής, ή έννοια τοϋ χωρίου επιβάλλει την διόρθωσιν: αυτή έξέδοτο.
Prochiron auctum AV. 29 παρά C. Ε. Zachariae a Lingenthal: 
, Jus graeco-romanum, Paris VI, Lipsiae 1870, σελ. 311, και ol προφα­
νείς (προφανώς;) επί παραγραφή έκποιονντες τό πράγμα τον ορφανού. 
Άναγνωστέον: επί περιγραφή, συμφώνως προς την διατΰπωσιν των Dig. 
26. 1. 9: vel evident! fraude pupillorum bona alienasset, ής παρά- 
φοασιν αποτελεί τό χωρίον τοϋ Prochiron auctum.
Ελληνικοί νόμοι τής Κϋπρου παρά Κ. Σάθα: Μεσαιωνική Βιβλιοθή­
κη, τόμ. Q'. Έν Βενετία. Έν ΙΙαρισίοις 1877, σελ 578. Αεντερογαμών δ πα­
τήρ χρήσιν έχει νά δώοη προς τά παιδία άνθρωπον νά βλέπη τά πράγμα­
τα των παιδιών’ εί δέ ουδέν βεντερογαμησγ, ούδέν χρεωστεΐ νά δώση εγγυη­
τήν, άμμε νά τά κράτη εκείνος έως δτου νά γένοννται οί παΐδες χρόνων ιε' 
Ή έννοια τοϋ χωρίου, δπερ άλλως παραμένει άκατανόητον, επιβάλλει την 
εν αρχή διόρθωσιν : δ πατήρ χρέος έχει νά δώοη.
Νεαρά τοϋ αΰτοκράτορος Αλεξίου Α'. Κομνηνοΰ παρά Κ· Rhallis: 
Zwei inedierte Novellen des Kaisers Alexios Komnenos, Athen 1898, 
σελ. 9: Δικαστηρίου ουοτάντος άνά μέσον ’Άννης της γεγονυίας σνμβίον. 
Μιχαήλ πραγματευτον τοϋ Παιδιανίτου . . .
Ή λέξις πραγματευτον δέον νά μικρογραφηθή, διότι δεν πρόκειται 
περί κυρίου ονόματος, ώς φαίνεται ΰποδηλών διά τής διά μεγάλου Π 
γραφής ό εκδότης, αλλά περί επαγγέλματος, πρβλ. αυτόθι, σελ. 9. στίχ. 
22, σελ. 10, στίχ. 5 καί 7.
Μιχαήλ τοϋ Ψελλοΰ σΰνσψις των νόμων . . . στίχ. 93—94, παρά J. 
Ρ. Migne: Patrologiae cursus completus, series graeca, τόμ. CXXII 
Lutetiae Parisiorum, στ. 928—929:
Πολλών δ’ονσών των αγωγών τέσσαρες αι μητέρες,
'Άς ένοχάς ώνόμασαν, δεσμούς τινας δικαίους.
Άναγνωστέον δεσμούς τινάς δικαίου, κατά την διατΰπωσιν των Εισ­
ηγήσεων, 3. 13 pr. obligatio est iuris vinculum=0socp. Είσ. ένοχή έστι 
δεσμός δικαίου.
146 3: : i Α. Π. Χριστοφιλοπούλου
Στίχ. 128—129, αυτόθι στ. 930.
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Ή περί άπαιτησεως κληρονομιάς άλλη [sc. αγωγή],
”Ην έρεδιτάτης λέγονσι περίτζιο Λατίνοι
Πρόκειται βεβαίως περί τής hereditatis petitio τοΰ Ρο^μαϊκοΰ δι­
καίου καί συνεπώς δέον ή λέξις: περίτζιο νά διορθωθή: εις πετίτζιο.
Στίχ. 146—147, αυτόθι στ. 930.
Της βέρβις ανϋις ένοχης η γε Δάμνη ίνφάκτι,
’Ήτις κινείται πίπτοντος γείτονος δωματίον
Ό Ψελλός εννοεί προφανώς τήν cautio damni infecti καί συνεπώς 
διορθωτέα ή λέξις ίνφάκτι εις: Ινφέκτι.
Εις τήν υπό τοΰ Κ. Μπόνη: Ευθυμίου τοΰ Μαλάκη μητροπολίτου 
Νέων Πατρών ... τα σωζόμενα, Έν Άθήναις 1937, σελ. 52—53, δημο- 
σιευομένην ύπ’ άριθ. 12 επιστολήν, ό -γραφών παραπονειται κατά τίνος 
(τοΰ άντιδίκου;), δν μάλιστα άποκαλει μέ τά ήκιστα κολακευτικά επί­
θετα! κατά Θερσίτην κυφόν, φοξόν τε και άκριτόμυϋον, διότι, έν δ,σω μεν 
ό δεσπότης ήτο υγιής καί εις θέσιν νά άσκή τά δικαστικά αύτοϋ έργα, 
έφρόντιζεν ώστε ή δίκη νά παραμένη εις χεΐρας τών πολιτικών δικαστών, 
δτε δέ έπληροφορήθη τήν εν τφ μεταξύ συμβάσαν ασθένειαν τοΰ δεσπό­
του, συνεπείμ τής οποίας άνεστάλη ή ύπ’ αύτοΰ άπόδοσις τής δικαιοσύ­
νης, τό δεσποτικδν αυϋτς . . . έπικέκληται δικαΰτηριον, έπιδιώκων προφα­
νώς, κατά τον έπιστέλλοντα, τήν αναβολήν τής έκδόσεως τής άποφάσεως. 
Κατά ταΰτα εις τήν φράσιν (σελ. 53, στίχ. 9—12): και γάρ έως ευεκτονν 
ην τό δεσποτικδν σώμα καί προς τό δικάζειν έχον ασθένειαν, άνεβάλλετο 
την δίκην . . εις τους πολίτικους μεϋ-έλκων αυτήν δικαοτμς, δέον νά άνα- 
γνοόσωμεν ; εύσβένειαν, αντί ασθένειαν.
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